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nji i rani novi vijek.
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mijenjenom, ostati do pada Republike.





Vjesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu ]
Labinska povijesna kronika. 











VIA, god. , 










u diskursu lokalne percepcije.
 
Mathei Lupatini cui nomen imposui Pascalis
 
 




 Pietra Domenica -













22 I suddetti atti recuvero scrupolosamente copiati da carte in cattivo stato che esisterano in questo ar-







































39 Codice Diplomatico Istriano
 
 , 
do suvremenog nam vremena.
De administrando imperio
gastalda  
, ugovara mir s Rabljanima, a tijekom ugovaranja grad 
Petri iupani , te 
satnik (sabnic) Slavogost i ostali gradski nobili (una cum aliis nobilibus).
cum ambobus) gradskih sudaca, Matej, 
Bogesila Biticha Sedescla.  
 








Gregorius subdiaconus Albonae), 
melioribus ), 
iudices Polercovic et Dragona Maricus) te 
Sedrica), Dominika Masinvera Charei, 















55 U tom je trenutku, a vjerojatno i ranije, 
Drusatio
Con-
Domini Bertrandi Dei Gratia Sancte 
sedis Aquiligensis dignissimi patriarche sub annis 
Domini nostri.59
quod electio domini potestatis sive vicarii
in concordia consilii et communis), a ostali su gradski 
 marici maioris i gradski predstavnici (ambasciatores), birani 
posredno, i to bijelim kuglicama, na mandat od pola godine.
communitas
-
dia consilii et communis 
55 
 Drusac se u prvoj 









oppidum,  terra,  castrum  i sl., 
vlastiti grad Communis Albonae,
gastaldi
markgrof, barem povremeno, do kraja uprave nad Labinom i dalje samostalno dodjeljivao 
drugu glavu labinske pravne knjige, nekom Hermagori de Cramaria,
 










im ista , sumnju 
 Labinci 
i totus populus Albonae.









Memorie storiche della terra e terittorio 










 Komunalna je 
 
uprave samo nastavkom ranijih modela gradske, odnosno kolonijske ili municipalne upra
supostojati sa stalno promjenjivim oblicima magistratura, funkcionirao i tijekom srednjeg 
i ranog novog vijeka.
 
 Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka
95
 Dodatna je diferen
ne.
Bogesila
consilium i communitas, 
cijele komune,90









Cum quaedam quaestio verteretur inter Comune Albonae -
-
et congregato Consilio Albonae ad somnum campanae et more solito Consilio




viro de Arbo) postao svjedokom sastav
labinski 












 Naime, fonetske karakteristike ranosrednjovjekovnog slavenskog 






nom dvadesetak godina kasnije.
imenima, spomenut i labinski Vidonja (Vidogna Clericus Eccl. S. Marie de Albona),  a 
Druzatiove 
antroponimiji.
righto.  Filip, 














 Osim toga i antroponimija 
Slognom.
termina bludesi,  napassa,  podsupum,  ili, pak, iupani
Badas-
sari Scampich, Lucianich,  
a ne, dakle, Luciani ili Lucianus.
), 20. 


















skog, odnosno hrvatskog podrijetla u navedenim maticama i notarskim imbrevijaturama 
talijanski.






















temelja svih oblika osobne ostvarivosti i djelatnosti, srednjovjekovni je, posebice kasni, 
materijalnih implikacija.
 Isto





















na sv. Vida i Modesta.
tinjak godina,  ali i kapele dignute kao privatne bogomolje obitelji gradske elite, koje su 















imena kao jednog od iskonskih elemenata individualnog identiteta najjasniji primjer pre































 Znanstveni skup Susreti 
 , str. 220.
 Isto
 Isto, str. 222.
 Isto
 
te jedan od gradskih notara, Pietro Blasinich
Giovanni Pagovich Giovanni Antulich),
 
 














pretpostavke reformacijskih ideja ostvarene, vjerojatno, i prije Lutherova istupanja te au























Stephanus (Ioannes Milich), postala madona Zua-
,  Oktavija ( ), , 
Gregorio Giurgevich), prima 
vxore relicta quondam Marini 
Lasnichi).
Giovannibattista Negrija, a koja je 
 O pot










Perivancich signor conte 
da Sandrija
 pre Lucijani, a Marko 
220
i temeljem aktivnosti ili pasivnosti u autonomnoj, subjektivnoj formaciji osobnoga i obi
, a o 
identiteta i socijalnog statusa.
spectabilis dominus
Petrus Antonius).222









Bernardus murator,  a dva su mjeseca nakon sastavljanju testamenta Jakobe, 
magistro Lucha Bachia et magistro Ioanne Barinich 
sartore
229 Osim grbovljem, uglednije 
230











VIA, god.  
232 
233 





bogomolje, nedvosmislena je designacija prostora inicirala i mentalnu diferencijaciju grad
nom mjesnom boravku svakog pojedinca u skladu s njegovim kolektivnim identitetom.  
Danse 
Macabre
 Isto, fol. 59v.
235 Isto
 
 di Marin Zupichi  23. 
) majstora Franje Lupetine,
un putello di 
pochi giorni pa tek onda .239 Redovito su su
Djevice od Krunice.









ti anni in Albona),
de Cherso).















253 te patronimski pridjevci 
poput  i sl., ili Mathia turchovizza,255
janju i naseljavanju doseljenika na prigradski ruralni prostor, njihovu integraciju posred
munalna, autonomno upravlja samom sobom upravo posredstvom raspodjele uloga i poslo
va te preraspodjelom svakog oblika kolektivnog kapitala, bilo materijalnog ili neopipljivog, 
 
250 
 Isto, fol. 5r.
252 Isto




heretika, inovjeraca, stranaca, kriminalaca i ostalih.
, a 
Arca 
dei Poveri  te neki poveretto, korisnik labinskog hospitala, 
259
 te usluge barem nominalno 
Druzatiovoj















gradskih institucija, i dalje gajilo jedinstvene simbole kolektivnog identiteta, poput onih 






, uxor, , ...
makes a conclusion on the development of communal identity of Labin during Early and 
were recorded in the advised sources, primarily local registers.
the development of the communal identity and its pragmatic implications shaped into spe
collective identity, such as those hagiological, as well as the participation of the individual 
mmunity in line with his social role and identity of his corresponding social group. 
on, started to clearly differentiate its own social groups in accordance with the usual com
th century, through the following centuries and 
th
etc. and of their corresponding social roles.
RIASSUNTO
formate nelle particolari forme di magistrature e autonomie comunali rispetto alla centrale 
locale, del clero, dei cittadini e altri abitanti, immigrati, uomini e donne, bambini ed altri, 
e dei loro rispettivi ruoli sociali. 
